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        Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan data valid 
dan terpercaya (reliabel) dan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
konsep diri dengan hasil belajar ekonomi siswa pada SMA Negeri 15 Jakarta. 
        Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung mulai bulan Agustus 2010 
sampai dengan bulan Oktober 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survey dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa di SMA Negeri 15 Jakarta. Populasi terjangkaunya yaitu siswa kelas 
XI yang terdiri dari 4 kelas, dan setiap kelas terdiri dari 36 orang siswa. Jadi, jumlah 
siswa kelas XI berjumlah 130 siswa. Sampel diambil dari tingkat kesalahan 5% 
berdasarkan tabel Issac and Michael dari populasi terjangkaunya, yaitu sebanyak 98 
siswa. 
        Data Konsep Diri (Variabel X) menggunakan data sekunder, dan untuk Hasil 
Belajar Ekonomi (Variabel Y) menggunakan data sekunder berupa nilai rata-rata 2 
ulangan harian ekonomi siswa. 
        Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan 
regresi yang didapat adalah Ŷ = 1,13 + 0,88X. Selanjutnya adalah uji normalitas 
galat taksiran regresi atas X diperoleh dengan menggunakan Uji Liliefors dan 
diperoleh Lo = 0,0827 sedangkan Lt = 0,0895 pada taraf signifikansi 0,05 maka 
Lhitung < Ltabel. Hal ini berarti galat taksiran Y atas X berdistribusi normal. 
        Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (27,89) 
> Ftabel (3,94) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran 
regresi menghasilkan Fhitung (-0,30) < Ftabel (1,73) sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linier. 
        Uji koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rxy = 0,6713. Selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, hasil yang 
diperoleh adalah thitung  8,87  dan ttabel  pada dk = n-2 = 79 dan taraf signifikansi 0,05 
adalah 1,67, ini berarti thitung  (8,87)  >  ttabel   (1,67). Ini berarti terdapat hubungan 
yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. 
        Perhitungan koefisien determinasi menghasilkan rxy2 =  0,4507 ini 
menunjukkan bahwa 45,07% hasil belajar ekonomi ditentukan oleh konsep diri. 
Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara konsep diri 
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This research is to get knowledge base valid and reliable data, and  to know  
whether there is correlation between Individual Concept with Student Economic 
Learning Output of Elementary High School 15 Jakarta. 
This research is conduct during 3 months between August  to October 2011. 
The method is survey with correlation approach. Population in this research is all 
elementary high school 15 Jakarta students. Population  affordable are 4 class 
students XI grade who each class consist of 36 students.  So, total are130 students. 
With 5% mistaken level base Issac and Michel table, get 98 students are taken as 
sample. 
  Individual Concept Data (Variable X) use secondary data, and Economic  
Learning Output (Variable Y) use secondary data from  average value of two daily 
economic  exam students. 
The analysis test by finding regression equation, that isŶ = 1,13 + 0,88X. After that 
data normality test by using Liliefors Formula and the result is Lcount = 0,0827 and 
Ltable = 0,0895 in significant level 0,05, so Lcount<Ltable. Mean that the mistake of 
prediction regression Y to X has normal distribution. 
Hipothesys test withregression significance test and the result is, 
Fcount(27,89) >Ftable(3,94). That is showing, it has significance regression. While 
regression linearitytest, Fcount(-,030) <Ftable(1,73), showing that regression is linear.  
The result ofProduct Moment of correlations coefficient test, is rxy = 0,6713. 
Then, by using correlations coefficient significance test with t-test. Counting result 
is, tcount 8,87 and ttablefor dk =n-2=79 and significant level 0,05 is 1,67, it 
meanstcount(8,87) >ttable.(1,67).It means there are significance between variable X 
and Variable Y. 
The result of determination coefficient test is rxy2 =0,5051it means that 
50,51% economic learning output determined of individual concept. The conclusion 
of the research have shown that there is a positive correlations between Individual 
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